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配分を行うために、何らかの基準によって給付対象者を選別することをターゲティングという。ターゲティングの手法としては、所得や資産状況を調査する「ミーンズテスト」のほかに、支援を必要としない人は利用しないような制度設計を行うことによる「自己選抜」 、貧困地域を特定 て給付行う「地理的ターゲティング」 、受給者の決定を地域住民が行う「コミュニティ・ベースト・ターゲティング」など、さまざまなやり方がある。貧困や脆弱性との相
関性の高いカテゴリーの人びとを給付対象とする場合は「カテゴリカル・ターゲティング」と呼ばれ、高齢者への社会年金（事前の拠出なしに支払われる年金）がその代表的な形態である。ミーンズテストについては、所得や資産を子細に調べる代わり 家の大きさ、ラジオや自転車などの 財道具有無、世帯内の子どもや働くことのできる大人の数と った指標で判断する「代理ミーンズテスト」も広く行われている。　
他方、条件付きというのは、子
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的ターゲティングによって対象地域を絞ったうえで、代理ミーンズテストやコミュニティ・ベースト・ターゲティングによって対象世帯を選別し、さらにそのなかで行動的条件をクリアした世帯のみに実際に給付する、といったことである。　
ターゲティングの程度や方法、




の緊急支援としての現金給付はすでに珍しいものではなくなっている。緊急支援の「定番」である食糧援助については、無料の食糧が大量に出回って地元 農家や小売業者が打撃を受けると う問題が指摘されてきた それに比べて現金給付は「市場に中立的」であり、被災者が自らの優先順位に応じて食糧以外のものも購入できるとうメリットもある。　
条件付き現金給付は、所得向上


































〇〇〇年前後に始まったものだが、南アフリカの社会年金は八〇年以上もの長い歴史を持っている。南アフリカの社会年金については、 金受給者と同居する子どもの栄養状態 そうでない子どもよりよいといった研究結果が一九九〇年代以降に相次ぎ、高 貧困軽減効果をもつ の評価が定着してきた（詳細は、牧野［近刊］参照） 。社会手当と呼ばれる南アフリカの現金給付の対象は高齢者、 障害者から子どもへ 広がり、現在、一三〇〇万人以上が何らかの給付の対象となっている。このほか、社会年金は、ボツワナ、レソト、モーリシャス、ナミビア、スワジランドにも存在する。そのうち、ボツワナ モーリシャス、ナミビアの社会年金は、ミーンズテストなしに高齢者全員に支払われる普遍的なも である。●条件を付けるか、否か　
先に述べたように、条件付き現
金給付を実施す には、誰 が容易に条件を満たす行動をとれる環境が必須である。 そうでなけ ば




デアの根底には、貧しい人びとは無知で非合理であるため、強制的に正しい方向へ導く必要がある、というパターナリズム （父権主義）的な発想をみてとることができる。しかし、最貧国のひ つであるマラウイで、条件付きとそうないプログラムを並行 実施し、女子の就学率への影響を比較してみたところ、有意な差は見られなかった（条件をつけてもつけなくても、就学率は同じように上がり、 ドロップアウトは減少した）との報告もある（
IRIN










視し、カテゴリカル・ターゲティングによる現金給付のほうが地域社会の分裂を招かないし、手続きの複雑さも回避できるとしている（Ellis [2008] ） 。
　
先に述べたように、カテゴリカ





an et al. [2009] ） 。 ただし、
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的資本形成が妨げられるほどの極度の貧困への対応の一部であるに過ぎない。条件付けによって直接結びつけるかどうかは別として、現金給付による所得保障は、 教育、保健、その他の社会サービスの拡充とセットで考えられるべきものであり、それらを代替するものではない。　
社会年金を除く、アフリカ諸国





anlon et al. [2010: 
165] ） 。現金給付が「開発的」で
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アフリカに広がる現金給付プログラム ―短期的セーフティネットから中長期的開発へ
